



（2008年 4月 1日改定） 
 
第 1 条（趣旨） 
この規定は、横浜看護学雑誌の投稿に係る事項を定める。 
 
第 2 条（名称） 
本誌の名称は、和文名で横浜看護学雑誌、英文名で Yokohama Journal of Nursingとする。 
略誌名は、横看誌とする。 
 




第 4 条（投稿資格） 
本誌に投稿できる者は、横浜市立大学医学部看護学科教員、若しくは編集委員会の承認を得た者とする。 
 
第 5 条（原稿の内容・種類） 
  原稿の内容は、看護学及び看護学教育の充実・発展に寄与するものとする。 
 2  原稿の種類は、論壇、総説、原著、研究報告、その他とする。 
1 ）論  壇：看護学及び看護学教育に関する問題や話題について、今後の方向性を指し示す著述や提言。 
2 ）総  説：ある主題について知見を多面的に収集、また文献等をレビューし、総合的に概説したもの。 
3 ）原  著：独創的な研究をまとめた論文で、新しい知見が論述されているもの。 
4 ）研究報告：意義のある研究をまとめた論文で、ケーススタディなどを含む。 
5 ）そ の 他：実践報告、学会・セミナー報告、その他重要な資料・報告などを含む。 
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番号を記載する。（例：先行研究によると3）、5)－7））記載様式は下記の例に従い、著者が 3 人までは全員、4 人以上








英 文…Tadaka E, Kanagawa K: A randomized controlled trial of a group care program for 





  英 文…Ringsven MK, Bond D: Gerontology and leadership skills for nurses, 2nd ed. Delmar 
Publishers, Albany, NY, 1995. 
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第 8 条（投稿手続き） 
  投稿手続きは下記に従う。 
1 ）全ての原稿（表紙、要旨、本文）について、正本 1部、副本 4部および返送用封筒（筆頭著者宛先記入のこと）1部を
用意する。副本には著者名、所属、謝辞等、著者名が特定される事項を記載しない。写真の場合は全てオリジナルを





に「横浜看護学雑誌原稿」と朱書きした上で、〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3丁目 9番 横浜市立大学医学部看護学
科内「横浜看護学雑誌編集委員会」宛に送付する。 
 





















この規定は、2008年 4月 1日から施行する。 
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囗 23．原稿は 5部（正本 1部、副本 4部）並びに、筆頭著者宛先を記入した返送用封筒を準備した。 
 24．表紙には次の項目を記載している。 
囗   【正本】原稿の種類、表題、著者名、所属と連絡先、キーワード、ランニングタイトル、別刷希望部数、要旨文字数、
本文文字数、図表の数 
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